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ABSTRACT
Although Science Teaching studies are increasingly taking emotions into account, few have dealt with
prospective teachers. The present work analyses the emotions aroused in the science of 83 prospective second-
ary teachers enrolled in the Master’s Course in Teacher Education in Secondary Education at the University of
Extremadura, in three specialities: Biology/Geology, Mathematics, and Physics/Chemistry. In general, prospec-
tive teachers experienced positive emotions in learning Biology, Geology and Chemistry, and mostly negative
emotions towards the content of Physics and Mathematics. For this reason, it is necessary for the education of
prospective teachers to include getting them to share their own school experiences, their emotions in teaching
science, and how those emotions might influence how they teach and learn science.
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RESUMEN
El plano afectivo en los estudios de Didáctica de las Ciencias cada vez cobra mayor importancia, sin embar-
go son pocos los trabajos dirigidos a los profesores en formación. En este estudio se analizaron las emociones
despertadas en el aprendizaje de las ciencias de 83 futuros profesores de Secundaria que cursan el Máster
Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura en tres
especialidades: Biología/Geología, Matemáticas, y Física/Química. En general, los futuros docentes experimenta-
ron emociones positivas en el aprendizaje de la Biología, la Geología y la Química, y mayoritariamente emocio-
nes negativas hacia los contenidos de la Física y las Matemáticas. Creemos necesario que los futuros docentes
deben reflexionar sobre las experiencias educativas que han generado emociones positivas o negativas y de cómo
estas emociones pueden influir en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
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ANTECEDENTES
Hasta hace poco, los componentes afectivos estaban infravalorados en la educación, existiendo una desco-
nexión latente entre las dimensiones cognitivas y afectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Sutton y
Wheatley, 2003; Vivas, Gallego y González, 2006). En la actualidad, cada vez existen más trabajos que interrela-
cionan lo cognitivo con lo afectivo (Garritz, 2009; Hargreaves, 2000; Hernández, 2002; Shapiro, 2010), argu-
mentando la idea de que la afectividad y la cognición se comprenden mejor cuando se consideran como fun-
ciones mentales independientes y complementarias (Frijda, 2000; LeDoux 1999; Nias, 1996).
Ciertamente, el ámbito afectivo es uno de los aspectos más estudiados dentro del campo de la psicología y
la educación, que va teniendo mayor impacto en la investigación en didáctica de las ciencias (Abrahams, 2009;
Barker, 2001; Beijaard, Verloop y Vermunt, 2000; Hugo, 2008; Marbá y Márquez, 2010) y más concretamente
en la enseñanza de las ciencias (Barmby y Defty, 2006; Bennet, Rollnick, Green y White, 2001; Mellado, Blanco,
Borrachero y Cárdenas, 2012; Zembylas 2002 y 2004), centrándose en las creencias, actitudes y emociones.
Conocer el bagaje de actitudes, valores, emociones y conocimientos que el profesor trae de sí mismo, de
su formación escolar y profesional (Alsup, 2005; Lortie, 2002) resulta un estudio de suma importancia, pues
son ellos quienes desempeñaran un papel significativo en la vida escolar de sus alumnos, pudiendo influir en
la formación de sus actitudes y emociones (García y Orozco, 2008).
Por tanto, investigar el plano afectivo en el aprendizaje de las ciencias adquiere un papel crucial en la for-
mación inicial del profesorado de ciencias (Shoffner, 2009). Es durante esta etapa, donde los profesores tienen
que reflexionar sobre sus conocimientos, creencias, actitudes y emociones en la enseñanza y el aprendizaje de
las ciencias y sobre su propio rol como profesor (Díaz-Pinto, González y Mellado, 1999; Mellado, 2003; Rosa-
Silva y Lorencini, 2009). Esta toma de conciencia les dotará de una mayor capacidad de autorregulación y
transformación (Barca, Peralbo, Brenlla y Seijas, 2006). 
Particular interés posee el estudio de las emociones del profesorado, por su gran influencia en la enseñan-
za y en el aprendizaje del alumnado. Como apunta Garritz (2010) la enseñanza de las ciencias está cargada de
sentimientos, valores e ideales, que hacen que los profesores se identifiquen con su profesión. La reflexión
sobre cada uno de estos aspectos permite al profesor en formación tomar conciencia de su propia evolución
desde la etapa escolar hasta su desarrollo profesional (Porlán et al., 2010), haciéndoles reflexionar sobre sus
propias experiencias de estudiante, sobre sus emociones en la enseñanza y aprendizaje de las distintas mate-
rias de ciencias y de cómo éstas pueden influir en su formación y futuro desarrollo profesional.
Trabajos actuales señalan la necesidad de analizar las emociones diferenciando las distintas materias de
ciencias (Van der Hoeven Kraft, Srogi, Husman, Semken, y Fuhrman, 2011). Para colectivos como los maestros
en formación, las emociones, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, pueden ser muy diferentes en
materias como las ciencias naturales o la física y la química (Borrachero, Brígido, Gómez, Bermejo y Mellado,
2011; Brígido, Caballero, Bermejo, y Mellado, 2009a).
OBJETIVOS.
Con este trabajo nos fijamos un objetivo principal:
Conocer las emociones que experimentaron los futuros profesores de Secundaria en su etapa de estudian-
tes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hacia los contenidos de diferentes asignaturas de ciencias
(Biología, Geología, Física, Química y Matemáticas).
PARTICIPANTES
El proceso de muestreo que hemos escogido para seleccionar a los sujetos encuestados ha sido un mues-
treo no probabilístico de conveniencia o incidental. Las razones que avalan esta decisión se deben a la disponi-
bilidad de tiempo y de casos.
La muestra está constituida por un total de 83 estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de
Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura durante los cursos académicos 2011/2012 y
2012/2013, matriculados en las especialidades de Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas (Figura 1).
El 64% de la muestra son mujeres y la edad media ronda los 25 años. 
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Figura 1. Distribución de la muestra según la especialidad de Máster escogida.
MÉTODO
Para efectuar esta investigación se ha utilizado una metodología descriptiva por encuesta, también denomi-
nada no experimental. El instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia teniendo en cuenta la
opinión de Buendía (1999), la clasificación de emociones que realiza Damasio (2005, Tabla 1) y algunas ideas
del cuestionario para maestros de Brígido, Caballero, Conde, Mellado y Bermejo (2009b) en el que se recogen
las emociones que despiertan, tanto positivas como negativas, la impartición de contenidos científicos de en la
etapa de Educación Primaria.
Tabla 1. Emociones desglosadas según la clasificación de Damasio (2005).
Los cuestionarios fueron pasados a dos grupos de estudiantes del Máster de Formación del Profesorado
de Educación Secundaria en distinto año, durante el transcurso de una asignatura común para todos. Tardaron
en rellenarlo aproximadamente 45 minutos. Estaban muy interesados en el contenido y en los posteriores
resultados. Después de haber completado el cuestionario, los datos fueron procesados en el sistema informáti-
co mediante el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows.
RESULTADOS
En este apartado, analizaremos las emociones que han sentido los alumnos del Máster de Formación del
Profesorado de Educación Secundaria durante su etapa estudiantil hacia los contenidos de las diferentes asig-
naturas de ciencias.
La figura 2 nos muestra como en el aprendizaje de la Biología (ESO) las emociones experimentadas por
los alumnos son prácticamente positivas (confianza, simpatía, afinidad, satisfacción, entusiasmo, etc.), siendo
las negativas casi inexistentes.
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Figura 2. Las emociones experimentadas por los futuros profesores 
de Secundaria en el aprendizaje de la Biología (ESO).
Observando la figura 3, encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de contenidos
de Geología (ESO) son positivas, aunque en menor medida que en Biología. Destacamos las emociones de
simpatía, confianza y satisfacción. El aburrimiento sobresale de las emociones negativas.
Figura 3. Las emociones experimentadas por los futuros profesores 
de Secundaria en el aprendizaje de la Geología (ESO).
En la figura 4, vemos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física (ESO) son tanto posi-
tivas como negativas. Las emociones que obtienen mayores porcentajes son simpatía, entusiasmo, nerviosis-
mo, satisfacción, afinidad, diversión, desesperación, pesimismo,… 
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Figura 4. Las emociones experimentadas por los futuros profesores 
de Secundaria en el aprendizaje de la Física (ESO).
En el gráfico de la figura 5, encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de la
Química (ESO) son mayoritariamente positivas (simpatía, confianza, entusiasmo, diversión, afinidad, etc.).
Destacamos emociones negativas como preocupación y nerviosismo.
Figura 5. Las emociones experimentadas por los futuros profesores 
de Secundaria en el aprendizaje de la Química (ESO).
Y por último, en la figura 6, encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas (ESO) tienen mayores porcentajes de participación en las positivas como confianza, simpatía,
satisfacción, entusiasmo o diversión. Pero también vemos que, emociones negativas como preocupación, ner-
viosismo o ansiedad, sobresalen de las otras.
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Figura 6. Las emociones experimentadas por los futuros profesores 
de Secundaria en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO).
CONCLUSIONES
El estudio realizado sobre las emociones en el aprendizaje de las ciencias, nos indica que el plano
emocional manifestado por los futuros profesores de Educación Secundaria depende en gran medida del
contenido científico. Existen grandes diferencias entre las emociones sobre la enseñanza de la Física y las
Matemáticas y sobre las Ciencias Naturales (Biología o Geología) y Química. Las emociones son mayorita-
riamente positivas en los contenidos relacionados con Biología, Geología y Química, y las emociones
negativas aumentan en la Física y las Matemáticas.
Así, las emociones como simpatía, confianza, entusiasmo y afinidad al aprender asignaturas de
Ciencias Naturales (Biología y Geología) y Química se contraponen a las de preocupación, nerviosismo,
ansiedad o pesimismo al aprender contenidos relacionados con la Física o las Matemáticas.
Estos resultados, coinciden con el trabajo de Costillo, Brígido, Bermejo, Conde y Mellado (2010) quie-
nes analizaron las emociones en diferentes asignaturas científicas de Secundaria teniendo en cuenta tres
especialidades, encontrando que en la asignatura de Biología se experimentan mayores emociones positi-
vas y que ante la Física y las Matemáticas las emociones positivas coexisten con las negativas. También
concuerdan con la línea señalada por Acevedo (1993) que argumenta que las emociones de los alumnos
hacia la Física son muy diferentes a las que experimentan en Biología y Geología.
El estudio de las emociones de los profesores de Educación Secundaria en formación puede ser muy
útil desde dos puntos de vista: por un lado, para que ellos mismos sean conscientes de su importancia y,
por otro lado, para que puedan actuar en consecuencia (Costillo, Borrachero, Brígido y Mellado, 2013).
Conocer las propias emociones que experimentaron en el aprendizaje de las diferentes materias les permiti-
rá tomar conciencia de que pueden ser vulnerables emocionalmente, de su propia historia como alumno y
de cómo las emociones pueden afectar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de cien-
cias. 
Teniendo en cuenta que a los futuros profesores de Secundaria no se les prepara para ejercer la docen-
cia hasta que llegan voluntariamente al Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, se
hace imprescindible la realización de un programa de apoyo y seguimiento a las prácticas docentes con la
intención de promover la toma de conciencia, de potenciar la capacidad de autorregulación y de controlar
el cambio de actitudes, creencias y emociones hacia la ciencia y su aprendizaje, consolidando hábitos
saludables.
En las primeras experiencias docentes, en sus prácticas de enseñanza, es cuando más se fijan las ruti-
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nas y estrategias de enseñanza, que posteriormente serán más difíciles de modificar. Además, se ven some-
tidos a tensiones y numerosos dilemas que les generan ansiedades e inseguridades. Estas emociones
negativas pueden hacer que los futuros profesores adopten estrategias defensivas, centradas en el propio
profesor y el contenido, y no en sus alumnos y el aprendizaje, que aparentemente les permitan un mayor
control de la clase y les hagan sentirse más seguros, pero que limitan notablemente su eficacia docente
(Brígido, Bermejo, Conde, Borrachero y Mellado, 2010).
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